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Une erreur s’est glissée dans l’article : « La représentation des valeurs des adolescents en relation avec 
les compétences transversales du renouveau pédagogique » du dernier volume (voir Revue des sciences 
de l’éducation, 33[1], 67-87) : Mme Sylvie Ouellet, coauteure de ce texte avec Marie-Claude Rivard, 
Rollande Deslandes et Christine Lebel, est bien professeure à l’Université du Québec à Montréal et 
non doctorante.
